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O BRS 2022 é a mais nova opção da Embrapa experimentais por suas características 
para o mercado de média tecnologia. É um agronômicas, que se mostraram compatíveis 
híbrido duplo, de baixo custo, apropriado para com os melhores híbridos comerciais.
agricultura de baixo investimento, que reúne Na safra seguinte, foi avaliado no Ensaio de 
bons níveis de produtividade com moderada Híbridos Elite do CNPMS 2006/2007, 
resistência a algumas doenças, como pinta confirmando seu potencial produtivo e as boas 
branca e ferrugens branca e polissora e boa características agronômicas em 29 ambientes 
tolerância ao acamamento e ao quebramento. (Tabela 2). Numa análise mais detalhada dos 
Com o nome experimental de CMS 2E479 4, foi dados do BRS 2022, pode-se observar o seu 
avaliado pela primeira vez no Ensaio Preliminar bom comportamento nos ambientes localizados 
de Híbridos do CNPMS na safra 2005/2006 nos trópicos alto e baixo. Embora tenha 
(Tabela 1), junto com 99 outros híbridos, apresentado bom comportamento em alguns 
incluindo as testemunhas comerciais, em oito ambientes da safrinha, os resultados médios dos 
ambientes. Apresentou produtividade, acima da ensaios conduzidos nessa condição sugeriram 
média geral, mesmo considerando a presença que a recomendação para cultivo desse híbrido 
de diversos híbridos simples e triplos, e para a segunda safra deve ser feita com base na 
destacou-se entre os híbridos duplos adaptação específica (Tabela 3).
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Tabela 1 - Resumo dos resultados dos Ensaios Preliminares 2005/2006 - médias de oito ambientes
    Avaliação numérica 
Avaliação 
visual 
T Código PROD FF AP AE ST AQ% ED% NE U Geral EMP 
19 3E484 4 7,8 62,3 212 118 39 6,0 5,9 43 18,7 3,5 2,0 
98 1E554 6 7,8 64,9 223 119 37 14,8 5,6 40 18,2 2,8 2,0 
95 1E551 6 7,8 63,4 207 111 37 17,3 5,3 39 17,8 2,8 2,0 
74 3E532 5 7,8 65,2 208 103 39 4,2 4,9 44 17,6 3,2 2,0 
50 1E509 5 7,7 64,4 203 99 38 6,1 10,8 43 18,5 3,5 2,0 
9 3E474 4 7,6 63,1 215 106 40 4,6 6,0 42 18,3 3,5 2,0 
100 D390 7,6 61,0 217 121 38 5,5 6,5 41 16,8 2,7 2,0 
42 1D219 5 7,5 65,2 211 100 38 2,6 8,1 41 20,0 3,3 2,5 
70 3E528 5 7,5 63,9 200 99 40 4,5 6,0 42 19,1 3,5 2,0 
88 P30F90 7,4 65,8 235 127 38 12,3 6,8 41 20,1 3,2 2,5 
47 1E506 5 7,4 65,2 208 101 38 2,3 9,0 41 17,9 2,7 2,0 
22 BRS1001 7,3 61,9 207 114 37 2,4 13,9 42 18,9 2,8 2,0 
68 2E526 5 7,2 62,4 215 110 40 5,0 4,5 42 17,7 3,5 2,0 
14 2E479 4 7,2 63,6 225 114 39 2,1 5,8 40 18,4 3,2 2,0 
82 2E539 4 7,1 62,0 211 112 40 4,4 3,4 42 17,3 3,5 2,0 
79 2E536 4 7,1 64,0 207 105 39 5,0 6,6 41 17,7 3,0 2,0 
72 2E530 5 7,0 63,4 207 105 36 5,8 7,8 40 17,6 3,5 2,0 
44 BRS1010 6,7 65,2 208 109 38 6,8 12,3 41 20,1 3,3 2,5 
1 BRS2020 6,7 63,3 213 112 39 6,7 6,1 42 18,3 3,2 2,0 
 Média 6,7 63,2 208 106 38 5,6 6,4 41 17,9 3,5 2,1 
 
Características agronômicas: 
Florescimento masculino... GD1 : 836 (58 dias) 
Florescimento feminino...... GD1: 836 (58 dias) 
Altura da planta: 213 cm 
Altura da espiga: 113 cm 
“Stand” final: 50.000 plantas/ha 
Comprimento médio das espigas: 15,9 cm 
Diâmetro médio das espigas: 5,0 cm 
Número de fileiras de grãos: 16 
Textura dos grãos: Semidentados 
Coloração dos grãos: Alaranjada 
Grau de empalhamento: Alto 
Peso de 1000 sementes: 358 g 
Peso hectolítrico: 840 g/L 
10. Reação a doenças: estabelecida numa faixa de 0 a 10 (0 para sem informação, 1 para baixa tolerância, 9 
para alta tolerância e 10 para casos sem ocorrência da doença na região considerada, média de dois anos) 
10.1. Antracnose de colmo: 0 
10.2. Ferrugem comum: 2 
10.3. Mancha foliar de Helminthosporium: 0 
10.4. Pinta Branca: 4 
10.5. Ferrugem polisora: 4 
10.6. Complexo enfezamento do milho “Corn stunt”: 0 
10.7. Diplodia macrospora: 3 
10.8. Fusariose: 0 
10.9. Gibberella zeae: 0 
10.10. Outras doenças: 
10.11. Ferrugem branca: 4 
10.12. Cercospororiose: 3 
10.13. Antracnose foliar: 1 
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T Código PROD FF AP AE ST AQ% ED% NE U 
  Média 7,8 60,3 211 112 37 7,3 7 35 19,5 
2 1D230 5 8,6 60,6 225 117 35 9,9 7 35 20,6 
15 1D219 5 8,6 60,3 207 104 36 4,9 9 35 21,2 
20 3E482 4 8,4 61,5 222 116 37 4,5 8 40 20,2 
1 DKB 390 8,4 60,2 208 116 36 6,6 6 33 18,3 
7 1D218 5 8,2 59,9 201 105 36 11,3 10 34 20,3 
14 3E474 4 8,1 61,5 216 113 37 7,2 7 34 19,4 
4 2E530 5 8,0 59,2 212 109 37 7,8 7 35 18,8 
6 2B710 7,9 59,3 202 105 36 4,9 6 33 20,9 
32 2E496 4 7,9 61,0 219 116 37 7,7 6 34 18,5 
31 BRS 1031 7,8 61,0 210 111 37 10,3 6 35 20,7 
8 1D235 5 7,8 61,5 220 119 36 6,9 6 35 20,5 
9 3D290 2 7,8 60,5 210 107 37 7,2 8 35 20,0 
5 3D293 2 7,8 60,7 217 117 36 7,5 8 33 20,2 
36 BRS 1035 7,8 60,9 213 119 35 9,1 7 33 21,4 
11 Maximus 7,7 59,8 213 116 36 6,7 7 35 19,5 
24 2E479 4 7,7 61,3 218 118 36 7,7 8 34 20,2 
25 2E494 4 7,6 61,3 221 120 37 7,5 6 36 19,2 
27 2E539 4 7,6 60,0 208 112 37 6,0 6 35 18,2 
19 3E480 4 7,6 61,0 216 111 37 7,9 9 35 19,6 
29 3E476 4 7,6 60,5 217 123 37 5,6 8 35 20,5 
18 1E506 5 7,5 61,6 213 109 36 6,4 7 34 19,1 
23 2E526 5 7,3 59,3 215 114 38 7,1 10 35 19,3 
22 3E511 5 7,2 58,8 205 110 37 6,4 7 36 16,6 
 
Tabela 2 - Resumo dos resultados dos Ensaios de Híbridos Elite do CNPMS 2006/2007 - médias de 29 ambientes
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Tabela 3 - Posição relativa dos híbridos em diferentes regiões onde foram instalados os Ensaios de Híbridos Elite 
do CNPMS 2006/2007 - médias de 29 ambientes
TRT Código Geral Safra Safrinha Safra Safra 
                
Trópico 
Alto 
Trópico 
Baixo 
    prod PR prod PR prod PR prod PR prod PR 
  Média 7733   8328   6174   8912   7795   
2 1D230 5 8560 1 9370 1 6440 10 10370 1 8460 2 
15 1D219 5 8550 2 9150 2 6980 1 10300 2 8100 8 
20 3E482 4 8370 3 9050 3 6590 6 10100 3 8110 6 
1 DKB 390 8360 4 9000 4 6670 4 9460 6 8590 1 
7 1D218 5 8190 5 8760 5 6680 3 9480 5 8100 7 
14 3E474 4 8050 7 8720 6 6290 13 9560 4 7950 13 
4 2E530 5 7970 8 8610 8 6290 14 8970 16 8280 5 
6 2B710 7940 9 8580 9 6280 15 8800 23 8380 3 
3 2D286 2 7940 10 8650 7 6060 24 9410 8 7960 12 
32 2E496 4 7860 11 8490 11 6220 16 9420 7 7640 25 
31 BRS 1031 7820 15 8480 13 6090 21 9310 11 7720 24 
8 1D235 5 7790 17 8430 16 6120 20 9110 12 7810 21 
9 3D290 2 7790 18 8480 12 5980 27 8620 27 8350 4 
5 3D293 2 7770 19 8260 23 6490 7 8850 21 7720 23 
36 BRS 1035 7770 20 8440 15 6000 26 9040 13 7900 14 
11 Maximus 7690 22 8270 22 6180 18 8720 25 7860 16 
24 2E479 4 7670 23 8360 18 5840 32 8920 18 7850 17 
25 2E494 4 7610 24 8270 21 5850 31 8610 28 7970 11 
27 2E539 4 7610 25 8240 24 5960 28 9010 15 7530 28 
19 3E480 4 7570 26 8190 25 5940 29 8590 29 7830 19 
29 3E476 4 7560 27 8130 27 6070 23 8390 30 7890 15 
34 3E527 5 7530 28 8000 30 6320 12 8870 19 7200 34 
18 1E506 5 7530 29 8050 29 6160 19 8760 24 7400 30 
23 2E526 5 7330 31 7830 31 6030 25 7860 33 7800 22 
22 3E511 5 7160 32 7570 34 6080 22 8050 32 7120 35 
 
Na safra 2007/2008, o BRS 2022 reiterou seu Na safra 2008/2009, com base nos resultados 
potencial produtivo, associado às boas do Ensaio Nacional de Cultivares, observou-se 
características agronômicas, com base nos que o BRS 2022 continuou a apresentar seu 
resultados de 20 ambientes do Ensaio Nacional potencial de produtividade nos ambientes acima 
de Cultivares de Milho (Tabela 4). Além da de 700 m de altitude, com média igual à média 
produtividade acima da média nos ambientes geral do ensaio. Entretanto, nos ambientes 
acima e abaixo de 700 m, esse híbrido ainda abaixo de 700 m, apresentou uma redução de 
mostrou desempenho competitivo com vários quase 20 % em relação ao comportamento 
híbridos triplos e simples comerciais. médio dos outros materiais (Tabela 5). 
Onde a cor indica o posicionamento do tratamento no 1º (verde), no 2º (branco), no 3º (amarelo) e no 4º (vermelho) quartil.
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  Tratamentos FL (dias) AP (cm) AE (cm) AC + QU (%) ED (%) Um (%) PGRAOS (kg/ha) 1 
(%) Rel 
BRS2022 
FL 
(dias) AP (cm) 
AE 
(cm) 
AC + QU 
(%) ED (%) Um (%) 
PGRAOS 
(kg/ha) 1 
(%) Rel 
BRS2022 
  Centro Alto Centro baixo 
38 AS1567 65 243 137 5 3 17 9843 121 61 229 129 13 7 17 9249 115 
41 30F35 66 234 126 2 4 17 9720 120 61 221 122 7 6 16 9778 121 
2 2B707 65 232 120 3 7 18 9453 117 59 213 117 7 8 17 9633 119 
39 ASV897 65 233 130 9 2 16 9230 114 60 226 130 12 7 16 9387 116 
33 HS7263 66 234 130 9 7 17 9109 112 63 215 125 13 10 16 7773 96 
35 AS1575 65 232 130 3 3 17 8863 109 59 210 119 7 12 16 8212 102 
8 CD 397 63 242 129 4 10 16 8646 107 56 221 124 8 8 16 8517 105 
1 2B587 62 216 111 11 3 16 8644 107 57 198 106 9 8 16 8831 109 
46 BRS 1040 65 243 129 5 3 17 8548 105 60 228 126 12 8 17 9084 112 
23 GNZX 0732 66 250 137 8 3 16 8527 105 59 223 123 12 6 16 8309 103 
47 3E474 4 64 235 126 8 3 17 8401 104 59 219 124 10 11 16 8488 105 
37 AS1540 64 239 132 5 2 17 8382 103 57 211 118 8 8 16 8058 100 
25 GNZX 0735 65 239 132 9 4 17 8376 103 59 215 121 11 10 16 8388 104 
36 AS1592 64 237 130 4 3 16 8231 102 59 221 123 9 4 16 8330 103 
48 BRS 2022 64 234 124 6 7 17 8107 100 58 222 131 10 8 17 8075 100 
22 GNZX 0705 65 251 138 9 4 18 8090 100 58 222 124 17 11 17 7715 96 
43 AGN20A06 63 225 118 5 7 16 7987 99 55 210 118 8 9 16 8446 105 
45 XGN6318 64 224 115 7 4 17 7914 98 59 212 117 10 5 17 7244 90 
  Média 64 234 125 7 4 17 7899 97 58 214 120 10 9 16 7800 97 
7 CD 384 64 226 110 3 7 17 7824 97 57 208 111 7 12 17 8319 103 
19 XBX 72161 62 235 123 7 5 16 7772 96 56 219 121 6 8 15 7883 98 
24 GNZX 0733 64 233 128 5 5 17 7692 95 59 213 123 9 8 17 7246 90 
42 AGN30A06 62 217 110 8 8 16 7587 94 56 199 107 6 8 16 7558 94 
3 BM 810 62 222 111 8 4 16 7544 93 56 206 110 7 6 16 7781 96 
16 SHS – 4080 64 238 131 11 5 16 7345 91 58 211 118 13 8 16 7493 93 
10 CD 356 64 237 126 10 5 17 7248 89 58 211 115 10 12 16 7390 92 
4 AL Piratininga 66 255 144 9 4 16 7217 89 59 234 137 12 10 16 6985 87 
18 SHS – 5090 64 234 127 6 4 16 7215 89 58 216 119 10 7 16 7543 93 
17 SHS – 5080 64 234 127 10 3 16 7107 88 58 218 121 8 9 16 7413 92 
 LSD(5%)       890        748  
  C.V. (%)             12               11   
  Nº de locais             9               11   
 
Tabela 4 - Resumo das médias das características agronômicas: florescimento masculino (FL); alturas de planta 
(AP) e de espiga (AE); % de plantas acamadas e quebradas (%AC+QU); percentual de espigas doentes (%ED); 
peso de grãos (kg/há); e umidade dos grãos na colheita (Um%) de 42 cultivares avaliadas dos Ensaios Nacionais 
de Milho Precoce Centro, Alto e Baixo conduzidos em 20 ambientes na safra 2007/2008
Tabela 5 - Resumo das médias das características agronômicas: florescimento masculino (FL); alturas de planta 
(AP) e de espiga (AE); % de plantas acamadas e quebradas (%AC+QU); percentual de espigas doentes (%ED); 
peso de grãos (kg/há); e umidade dos grãos na colheita (Um%) de 42 cultivares avaliadas dos Ensaios Nacionais 
de Milho Precoce Centro, Alto e Baixo conduzidos em 17 ambientes na safra 2008/2009
  Tratamentos FL (dias) AP (cm) AE (cm) AC + QU (%) ED (%) Um (%) PGRAOS (kg/ha) 1 
(%) Rel 
BRS2022 
FL 
(dias) AP (cm) 
AE 
(cm) 
AC + QU 
(%) ED (%) Um (%) 
PGRAOS 
(kg/ha) 1 
(%) Rel 
BRS2022 
  Centro Alto Centro baixo 
17 2B707 69 225 121 11 4 20 10800 122 58 207 105 1 12 21 8362 143 
1 AS V173 70 228 134 12 0 18 10649 121 60 211 107 8 9 20 8171 140 
3 AGN30A70 68 229 120 11 3 20 10479 119 60 210 106 2 21 21 7128 122 
24 EMBRAPA 1F626 70 239 127 10 4 20 10410 118 59 210 103 1 14 22 7716 132 
22 BRS 1040 69 234 122 12 8 21 10379 118 60 222 111 5 12 21 8299 142 
40 DKB390 70 223 128 11 9 20 9831 111 58 199 111 4 20 21 7852 134 
2 AS V897 71 239 139 18 8 19 9753 111 59 207 109 5 20 20 8560 146 
16 2B587 68 209 111 6 6 18 9609 109 59 201 108 2 13 19 8130 139 
23 EMBRAPA 1D219 70 216 110 6 7 21 9513 108 60 200 104 2 9 22 7782 133 
10 CD 351 67 229 129 10 0 20 9262 105 58 208 114 4 24 22 7108 121 
7 BM 502 70 229 127 13 7 20 9222 105 56 215 115 4 21 21 7759 133 
32 PHD TAURUS 69 246 133 14 4 20 9135 104 59 221 112 5 15 21 7208 123 
39 XBX 2812 67 209 111 2 5 18 8992 102 58 197 100 3 19 20 7242 124 
6 BMX 61 68 226 122 16 8 19 8985 102 58 208 111 4 18 21 7489 128 
38 XBX 2359 68 223 131 9 4 19 8966 102 60 198 102 6 24 20 6359 109 
X Média 69 228 124 13 6 19 8896 101 58 208 109 4 17 20 6988 119 
4 AGN20A06 68 226 118 12 8 20 8886 101 58 202 108 4 17 20 7114 122 
26 BRS 2022 69 227 122 9 5 20 8824 100 60 208 114 5 19 21 5854 100 
41 DKB350 67 219 115 14 5 19 8626 98 57 205 104 3 17 21 6656 114 
27 GNZ 2500 69 222 135 17 6 19 8612 98 58 200 113 3 18 22 6354 109 
35 SHS-5080 70 231 126 13 1 18 8496 96 57 215 107 11 17 21 7044 120 
36 SHS-4060 68 225 123 16 2 19 8395 95 57 207 110 7 22 21 6792 116 
42 CARGO 69 229 125 7 2 20 8386 95 59 199 110 3 12 21 6475 111 
31 PHD 20FXX 69 237 130 14 8 20 8379 95 58 221 118 5 21 20 6181 106 
33 PL 6890 70 250 136 16 12 19 8245 93 58 216 116 7 15 19 6606 113 
37 SHS-4080 68 228 126 18 2 19 8218 93 59 206 107 7 13 20 6355 109 
21 AL Piratininga 69 251 141 24 6 19 8194 93 57 217 112 4 18 20 6035 103 
25 BRS Caimbé 68 235 131 16 6 20 7877 89 59 216 119 6 16 19 5685 97 
19 AL Bandeirante 68 231 127 18 7 19 7638 87 60 209 110 7 20 20 5433 93 
  LSD(5%)             1057               1015   
  C.V. (%)             12               16   
 Nº de locais       8        9  
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Os resultados obtidos nessa safra foram híbrido deve ser preferencialmente baseada na 
importantes para o posicionamento dos materiais adaptação específica, em lugar da adaptação 
porque, ao contrário dos resultados obtidos para ampla (Tabela 6).
esse mesmo ensaio na safra anterior, as Adaptação: O BRS 2022 pode ser cultivado nas 
condições ambientais do trópico baixo foram regiões Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste do 
muito piores que as condições do trópico alto, país e no estado do Paraná (Norte, Noroeste e 
como se pode verificar pela diferença de quase Oeste do estado), para plantios na safra, nos 
duas toneladas por hectare entre as médias ambientes localizados acima de 700 m de 
gerais nessas duas condições ambientais. altitude. Nos ambientes localizados abaixo dos 
A produtividade média do BRS 2022 no Ensaio 700 m de altitude e na safrinha, até que novos 
de Cultivares da APPS para a Safrinha 2008 resultados sejam obtidos, sugere-se evitar o uso 
reforça a informação anterior de que, para essa desse híbrido em plantios tardios.
condição de cultivo, a recomendação desse 
Entrada Cultivar PROD Rel% %Umid AP AE %A+Q 
1 AG 7088 8105 126 20.5 232 120 8.2 
25 V 897 7574 118 19.2 239 127 17.5 
6 NB 7324 7340 114 18.5 233 120 9.1 
15 P 30S40 7337 114 22.3 237 127 10.2 
34 1D219 5 7294 113 22.0 222 103 4.4 
2 DKB 177 7219 112 18.0 226 117 9.0 
7 IMPACTO 7147 111 20.2 224 112 12.1 
16 P 30K73 7080 110 18.3 234 115 7.9 
36 3D293 2 6791 105 20.9 227 117 7.1 
5 2B688 6672 103 21.3 219 106 8.3 
24 V 173 6639 103 17.9 228 121 17.9 
4 2C520 6560 102 19.6 222 110 8.0 
3 DKB 390 6558 102 18.6 214 110 11.6 
44 SS 3001 6541 101 19.5 234 123 15.4 
23 IA 8390 6459 100 18.8 231 121 8.0 
 Média 6416 100 18.8 223 113 11.4 
40 BM 810 6392 99 18.1 214 100 8.7 
35 BRS 2022 6375 99 20.5 227 115 8.2 
48 DKB 350 6356 99 18.3 220 108 11.9 
8 SOMMA 6246 97 20.4 202 107 6.3 
47 2B710 6216 96 21.6 206 101 6.5 
38 GNZX 737 5956 92 17.9 221 107 13.2 
30 CD 397 5953 92 16.4 232 115 9.6 
49 TRAKTOR 5636 87 17.5 210 104 9.3 
50 AL Piratininga 5448 84 18.1 246 135 15.0 
 CV (%) 11.3      
 LSD5% 1246      
 LSD10% 1040      
 LSD20% 806      
 
Tabela 6 - Resumo dos resultados do Ensaio de Cultivares de Milho PN da APPS Safrinha 2008 - média de 12 
ambientes
Fonte: V Ensaio Cooperativo Safrinha das Empresas de Sementes de Milho – Associação Paulista dos Produtores de Sementes, 2008
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